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S e a t t l e O r t h d p a e d j c a n d F r a c t u r e C l i n i c
I C l l S U M M I T A v e n u e
T C L C P H D N C M A I N 1 Z 0 3
S E A T T L E A ,
J o h n F . u c C a e g . M . D .
C O W A R Q L E C O C O . M . D .
D A R R E L L 3 . L E A V t T T , M . D .
H A R R Y L . L E A V I T T , M . D .
February 8, 1946
tToim C, -^rougher, Ke* lips, i^eniy ^sv/in
The Vancouver Cl in ic
410 -^rts Building
Vancouver, Washington
B e a r J o h n :
i had received the x-rays on the above patient when
she repo r ted to ny o f fice fo r examina t i on .
On checking her over I find that she does have
v e r y p o o r p o s t u r e w i t h s v r a y b a c k a n d a p a i n f u l c o c c y x ,
the coccyx be ing sharp ly an tever ted . h .s your x - rays
s h o v ; e d , s h e h a s a h o r i z o n t a l s a c r u m a n d a n u n u n i t e d
1 s t s a c r a l l a m i n a ,
T started her on a routine of postural exercises
and massage , devo t i ng a l i t t l e a t t en t i on t o he r
general condition, i hope that as time goes on she
w i l l f e e l m o r e c o m f o r t a b l e .
1 am instituting conservative treatment, namely
h o t s i t z b a t h s , f o r t h e c o c c y x .
Thank you very much for referring this patient
to me. I hope to see you before too long.
S i n c e r e l y y o u r s
xuuu t i i i . i i i i iKVi iT, m , 1 )
T E L E F O O N I N T E R C .
T E L E G R A M A D R E S
P O S T R E K E N I N G
B A N K I E R
C O D E S
U W R E F. :
O N Z E R E F . :
O R G A N O N , O S S
N o . 1 1 0 9 1 4
AMSTERDAMSE BANK. NIJMEGEN
A B C V. V I & V I I
B E N T L E Y
R U D O L F M O S S E
OSS, ...2na....Ee.hr.u.ar.5r.-.iy.4.8..
(HOLLAND)
D r . J . C . B r o u g h e r
c / o t h e B d i t o r o f t h e W e s t e r n J o u r n a l o f
S u r g e r y, O b s t e r i c s a n d G y n e c o l o g y,
^05 S -vV- F i f t h Avenue ,
P o r t l a n d 4 ,
ORj lGOlT.
i
D e a r D r . B r o u g h e r ,
V / e w o u l d h i g h l y a p p r e c i a t e a r e p r i n t f r o m y o u r
p a p e r V i z . :
B r o u g h e r , J . C .
p r e v e n t i o n a n d T r e a t m e n t o f P o s t p a r t u m F i s s u r e d N i p p l e s w i t h
L o c a l A p p l i c a t i o n o f V i t a m i n A a n d D . O i n t m e n t .
VIest. J. Surg., Obst- & Gynec. 520 [ l^44_
T h a n k i n g y o u i n a d v a n c e , w e r e m a i n ,
S i n c e r e l y y o u r ? ,
/ N . V . 0 R G A N
L i b r a r i a n .
[ S l s e t i i n k e l s ^ f
no. 3 ; 9 9 8 7
